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Концепція  реформування  системи  підготовки  лікарів,  як  складової 
системи  розвитку  охорони  здоров'я  України,  базується  на  впровадженні 
системи  підготовки  медичних  кадрів,  які  забезпечать  збереження  та 
відновлення здоров'я населення шляхом надання гарантованого рівня медичної 
допомоги відповідно до державних стандартів;  продовженні на додипломному 
етапі підготовки лікарів зі спеціальності «Медична психологія», які здатні на 
післядипломному  етапі  надавати  медико-психологічну  допомогу  як 
найефективнішу в більшості країн світу.
Для  підвищенні якості  підготовки медичних кадрів,  конкурентоздатних 
на  Європейському  й  світовому  ринках  праці,  основними  напрямками 
реформування  та  удосконалення  системи  післядипломної  освіти  лікарів  зі 
спеціальності  «Медична  психологія»  вважаємо  за  необхідне  збереження  і 
лібералізацію  існуючої  системи,  введення  системи  ліцензування  лікарської 
діяльності  з  обов'язковою  попередньою  атестацією,  введення  кредитної 
системи накопичення  знань і  професійних навичок лікарями та  гармонізація 
мінімально необхідної кількості кредитів згідно з Європейськими нормами та 
правилами  для  продовження  ліцензії  на  лікарську  діяльність,  використання 
належної  системи комп'ютерного  тестування  для  оцінки знань  як  допуск  до 
навчання  на  передатестаційних  циклах,  запровадження  дистанційних  форм 
навчання та комп'ютерного тестування лікарів.
Для досягнення поставленої мети можуть бути використані різні форми 
безперервного професійного розвитку, такі як навчання на циклах інформації та 
стажування, ПАЦ тривалістю 2–4 тижні, дистанційне навчання, наукова робота 
та публікації, стажування в клініках як в Україні, так і за кордоном, участь у 
з'їздах, конгресах, семінарах, конференціях, інформаційний обмін, консультації 
тощо, при цьому форму безперервного професійного розвитку лікар обирає за 
власним бажанням.
Таким чином, безперервний професійний розвиток — це обов'язок лікаря 
протягом  усього  професійного  життя  підтримувати  свою  компетентність  на 
належному рівні.  Головне його гасло — «Від освіти на все життя до освіти 
через усе життя».
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